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Este trabajo analiza el efecto del gasto sanitario público sobre la productividad a través 
de su influencia sobre los niveles de salud de los individuos. Los resultados obtenidos en una 
aproximación descriptiva indican una asociación positiva entre los recursos sanitarios y el 
estado de salud medido a través de indicadores subjetivos. Posteriormente, desarrollamos una 
extensión del modelo de Solow introduciendo gasto corriente y gasto de capital en sanidad. Las 
estimaciones utilizan un panel de datos regional y muestran la relevancia del gasto sanitario 
corriente en la explicación de la productividad mientras que los gastos de capital se presentan 
como no significativos. 
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This paper analyzes the effect of public health spending on productivity and its influence 
on the individual  health-status. From a descriptive approximation the results suggest that health 
resources are positively associated with the population health-status measured by subjective 
indicators. We then develop an extension of the Solow model, which includes current and 
capital health spending. The estimations use a regional panel data and suggest that current 
health spending has consistently effects, while investment in health care has no effect on 
productivity.  
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